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За умов ринкових відносин фінанси використовуються державою як 
ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства, вони 
формують його життєздатність, потенціал, забезпечуючи при цьому нормальне 
функціонування процесу розширеного відтворення, економічне зростання та 
соціальний розвиток. 
Навчальна дисципліна “Фінанси” є нормативною для підготовки 
бакалаврів, спеціалістів з економіки і має теоретичний характер. 
Мета вивчення курсу: формування базових знань з теорії фінансів, 
засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як 
теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи. 
Завдання курсу: вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій 
економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних основ 
державних, корпоративних і міжнародних фінансів; засад функціонування 
фінансової системи держави. 
Студенти повинні знати: 
- сутність і форми прояву фінансових відносин; 
 - категоріальний та понятійний апарат у фінансовій науці; 
 - роль фінансів у соціально-економічному розвитку; 
 - організацію фінансових відносин на мікро-і макрорівні; 
 - закономірності розвитку міжнародних фінансів; 
 - засади проведення фінансової політики держави й управління 
фінансами. 
уміти: 
- узагальнювати тенденції та закономірності розвитку фінансів мікро- і 
макрорівня; 
 - швидко опановувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці; 
 - аналізувати сутнісні характеристики фінансових процесів; 
 - досліджувати фінансові явища у ринковій економіці; 
 - об’єктивно оцінювати фінансові та економічні процеси. 
Види занять з дисципліни «Фінанси»: лекції, практичні заняття, 
самостійне вивчення окремих тем, індивідуальна робота студентів. 
Контроль знань виконується шляхом проведення двох модульних 
контролів, захисту доповіді, іспиту. Важлива роль під час засвоєння даного 
курсу відведена практичним заняттям. 
Самостійна робота студента – це форма організації навчаль-ного 
процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під 
методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої учас-ті. 
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Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навча-льним 
матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи.  
Метою самостійної роботи студента є засвоєння в повному обсязі 
навчальної програми та послідовне формування самостійності як риси 
характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасної моделі фахі-вця 
вищої кваліфікації. Самостійна робота з навчальної дисципліни "Фі-нанси, 
гроші та кредит" дозволить забезпечити розширення й поглиб-лення 
теоретичних і практичних знань студента; набути уміння застосу-вати 
теоретичні знання при вирішенні конкретних завдань із фінансово-економічної 
та кредитної сфери; шукати сучасні наукові досягнення і за-стосовувати їх на 
практиці.  
Основними формами самостійної роботи з навчальної дисципліни для 
студентів є:  
 опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу;  
 вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 
опрацювання;  
 виконання домашніх завдань;  
 підготовка до семінарських та практичних занять;  
 підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;  
 систематизація вивченого матеріалу навчальної дисципліни перед 
написанням модулів та іспитом;  
 підготовка реферату/ презентації.  
Самостійна робота студента повинна привчати його застосовувати 
комп’ютерну техніку для аналізу даних та побудови графіків, таблиць і діаграм. 
Робота над літературними джерелами виробить у студента аналітичне 
мислення, сформує власний погляд щодо теоретичних і практичних фінансових 
та грошових проблем, навчить його робити обґрунтовані висновки й пропозиції 
під час вирішення практичних завдань.  
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ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ / ПРЕЗЕНТАЦІЇ  
 
Кожному студенту на вибір пропонується тема для підготовки реферату 
або презентації. Форму представлення самостійної роботи (реферат чи 
презентація) студент обирає самостійно. 
У ході виконання самостійної роботи студент повинен проявити глибоке 
засвоєння теоретичних основ і проблемних аспектів курсу, повністю розкрити 
питання, пов’язані з темою. Для студентів, у яких виникають труднощі при 
складанні змісту роботи або підборі додаткової літератури, викладач проводить 
індивідуальні консультації. 
Якщо студентом не виконані зазначені нижче вимоги до відповідних 
видів робіт або не була розкрита суть теми, то робота не зараховується і 
повертається на доопрацювання. 
 
Вимоги до оформлення реферату 
Обсяг роботи – 15-20 сторінок формату А4. Робота повинна бути 
надрукована на одній стороні білого паперу формату А4 через 1,5 міжрядкові 
інтервали, шрифт – Times New Roman 14. 
Текст роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів 
полів: зверху, знизу, зліва – 20 мм, справа – 15 мм. 
Мова контрольної роботи – українська, стиль – науковий, чіткий, 
послідовність – логічна. 
 
Вимоги до оформлення презентації 
Презентація повинна бути виконана у редакторі MicrosoftPowerPoint. 
Презентація повинна бути представлена викладачу для перевірки мінімум за 
три дні до її представлення на практичному занятті. Якщо у ході перевірки у 
викладача є зауваження до роботи, то вона повертається на доопрацювання.  
Текст презентації повинен бути оформлений шрифтом Times New 
Roman або іншим шрифтом, який чітко читається (на вибір студента); розмір і 
міжрядкові інтервали залежать від наповненості слайду текстом чи графічним 
матеріалом (на вибір студента). 
 
Структура реферату/ презентації містить такі елементи: 
- титульний аркуш (для презентації – титульний слайд, де вказується 
найменування ВНЗ, факультету, кафедри, до якої прикріплена дисципліна, 




- вступ;  
- основна частина; 
- висновки; 
- список використаних джерел; 
- додатки (для презентації – немає). 
Зміст розташовують з нової сторінки/ слайду. До змісту включають: 
вступ, послідовно перелічені питання дослідження, висновки, додатки (за 
наявності), список використаної літератури. 
Вступ (обсяг 1-2 друкованих аркуші/ слайди) повинен містити 
обґрунтування практичної і теоретичної актуальності проблеми, обраної для 
дослідження. У вступі вказують на актуальність теми, оцінюють стан 
дослідження наукової проблеми, формулюють мету і визначають завдання 
реферату/ презентації, дають короткий огляд літератури і використаних джерел.  
Основна частина (не менше 10 друкованих аркушів/ слайдів) може 
складатися з декількох параграфів, розділів, пунктів/ слайдів, кожен з яких 
повинен мати окрему назву, логічне завершення і починатися з нової сторінки/ 
слайду. 
Розділи реферату/ презентації повинні бути об’єднані загальною метою, 
органічно пов’язані між собою. Основна вимога до тексту – структурованість, 
лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу, ясність і чіткість мови. 
Висновки (1-2 друковані аркуші/ слайди) – це самостійна частина 
реферату/ презентації, в якій слід підвести підсумки проведеної роботи, оцінити 
ступінь досягнення поставленої мети, узагальнити одержані дані та результати 
дослідження.  
Список використаної літератури повинен містити достатню кількість 
опрацьованих джерел (не менше 5 праць). Список складають за 
алфавітом і пронумеровують. 
Додатки (не обов’язково) містять матеріал, який є необхідним для 
розкриття теми реферату, але не може бути розміщений в основній частині 





ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» 
 
Змістовий модуль 1. Фінансова система на макро- та мікрорівнях 
 
Тема 1. Сутність фінансів, їх функції та роль 
1. Виникнення та суть фінансів. 
2. Функції фінансів. 
3. Поняття про фінансові ресурси. 
 
Мета: вивчити теоретичні  положення  сутності, функцій фінансів, 
фінансової  системи, засвоїти концептуальні  положення еволюції та генезису 
фінансів як  економічної категорії. 
Опрацювання лекційного матеріалу лекції № 1. 
Підготовка доповідей на теми: 
1. «Розвиток товарно-грошових відносин та його вплив на виникнення 
фінансів та фінансових відносин». 
2. «Місце фінансів у розвитку світової економіки, економіки держави 
та підприємства». 
3. «ВВП – склад, процес формування та напрямки використання». 
4. «Топ-10 країн за рівнем ВВП на душу населення». 




Тема 2. Теоретичні основи фінансів підприємств 
 
1. Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових 
форм.  
2. Джерела формування і напрямки використання фінансових 
ресурсів комерційних підприємств державної і недержавної форм 
власності.  
3. Фінансові ресурси підприємства: джерела формування та 
напрямки використання.  
4. Необоротні та оборотні активи підприємства.  
5. Формування фінансових результатів діяльності підприємства. 
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Мета: вивчення особливостей формування доходів, витрат і прибутку 
фінансів суб’єктів господарювання, специфіки фінансової діяльності 
неприбуткових організацій. 
Опрацювання лекційного матеріалу лекцій № 2-3. 




Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм 
1. Економічна система як основа вибору фінансової політики 
держави, її види. 
2. Поняття фінансової політики, її завдання та складові. 
3. Типи фінансової політики. 
4. Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової 
політики. 
 
Мета:  вивчити суть, види  фінансової політики, фінансового механізму 
та його  складу,  їх взаємозв’язку, а  також поняття  фінансового права та  його  
ролі у  соціально-економічному  житті  суспільства. 
Опрацювання лекційного матеріалу лекції № 4. 
Підготовка доповідей на теми:  
1. «Американська модель розвитку ринкової економіки». 
2. «Західноєвропейська модель розвитку ринкової економіки». 
3. «Японське економічне диво». 




Тема 4. Фінансова система 
1. Теоретичні основи побудови фінансової системи. 
2. Структура фінансової системи України. 
3. Правові та організаційні основи фінансової системи. 
4. Вплив фінансової системи на темпи та пропорції розвитку 
економіки. 
5. Функції законодавчих та виконавчих органів державної влади в 
Україні щодо управління фінансовими ресурсами держави. 
 
Опрацювання лекційного матеріалу лекції № 5. 
Підготовка доповідей на теми:  
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1. «Функції органів законодавчої гілки влади в Україні». 
2. «Функції Державної фінансової інспекції України». 
3. «Функції Міністерства фінансів України». 
4. «Вплив розвитку фінансової системи на економічні процеси в 
державі». 




Змістовий модуль 2. Механізм формування і використання фінансових 
ресурсів держави 
 
Тема 5. Податки і податкова система 
1. Економічна природа та функції податків. 
2. Класифікація податків. 
3. Податкова політика. 
4. Податкова система України. 
 
Мета: розглянути  поняття  податків і зборів, їх призначення, функції,  
класифікацію, вивчити  теоретичні  основи  побудови  податкової  системи та її 
складу, а також ознайомитися з основними напрямами  податкової  політики  на  
Україні  та механізмом  її реалізації.  
Підготовка до здачі змістового модуля 1. 
Опрацювання лекційного матеріалу лекцій № 6. 
Підготовка доповідей на теми: 
1. «Розвиток наукової теорії податків». 
2. «Податковий менеджмент на підприємстві». 
3. «Особливості спрощеної системи оподаткування». 
4. «Проблеми податкової системи України». 




Тема 6. Державні і місцеві фінанси 
1. Система державних фінансів, їх призначення та роль. 
2. Правові й організаційні засади державних фінансів. 
3. Процедура затвердження державного бюджету України. 
4. Джерела формування державних доходів України, фактори їх 
зростання.  
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5. Державні витрати на задоволення суспільних благ і послуг. 
6. Бюджетний дефіцит. 
7. Місцеві бюджети — основа місцевих фінансів. 
8. Міжбюджетні відносини. 
 
Мета:  розглянути засади  побудови бюджетної  системи, її  складові в 
Україні, охарактеризувати склад доходів і видатків бюджету, основи 
бюджетного  процесу, міжбюджетних відносин, бюджетного дефіциту та 
джерел його погашення,  вивчити сутність і роль державного кредиту в 
економічному житті  країни, охарактеризувати види державного кредиту, 
державного боргу. 
Опрацювання лекційного матеріалу лекції № 7. 
Підготовка доповідей на теми:  
1. «Бюджетний механізм та бюджетні методи регулювання економічних 
та соціальних процесів у державі». 
2. «Склад та принципи побудови бюджетної системи України». 
«Фінанси комерційних підприємств». 
3. «Фінанси некомерційних установ і організацій». 
4.«Фінанси громадських і благодійних організацій та політичних 
партій». 





Тема 7. Державні цільові фонди 
1. Загальнодержавні соціальні фонди та їх значення для 
забезпечення системи соціального страхування. Принципи їх організації.  
2. Пенсійний фонд України.  
3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності.  
4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття.  
5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві. 
   
Опрацювання лекційного матеріалу лекції № 8. 
Підготовка доповідей на теми: 
1. «Державний бюджет на наступний рік».  
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2. «Бюджет м. Тернопіль на наступний рік». 




Змістовий модуль 3. Міжнародні фінанси  
 
Тема 8. Міжнародні фінанси 
1. Економічна природа і призначення міжнародних фінансів. 
2. Процеси глобалізації. 
3. Міжнародні інвестиції. 
4. Фінансова діяльність міжнародних організацій.  
5. Особливості становлення та функціонування Європейського 
Союзу. 
6. Світовий Банк та його структура. 
7. Міжнародний валютний фонд та особливості його 
функціонування.  
8. Організація Об’єднаних Націй. 
 
Мета: з’ясувати призначення, об’єкти та суб’єкти міжнародних 
фінансів, визначитися з функціями міжнародних фінансів.  
Підготовка до здачі змістового модуля 2. 
Опрацювання лекційного матеріалу лекцій № 09-10. 
Підготовка доповідей на теми: 
1. «Міжнародний валютний фонд та механізм його функціонування».  
2. «Організація об’єднаних націй». 
3. «Міжнародний банк реконструкції і розвитку». 




Тема 9. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в 
європейські та інші світові структури 
 
1. Сутність і форми зовнішньоекономічних зв’язків.  
2. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних 
зв’язків України.  
3. Економічні зв’язки України з країнами СНД та світу. 
Взаємовідносини між Україною та ЄС.  
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4. Євразійські інтеграційні процеси та участь в них України.  
5. Вибір економічної інтеграції для України.  
6. Експортний потенціал України та її регіонів: структура та 
регіональні особливості.  
7. Конкурентні переваги України та основні напрямки їх 
використання.  
 
Мета: з’ясувати місце України на світовій арені, визначити її 
конкурентні переваги та основні напрямки зовнішньої політики.  
Опрацювання лекційного матеріалу лекції № 11. 
Підготовка доповідей на теми: 
1. «Україна і її місце на світовій арені». 
2. «Європейський союз: мета, завдання, функції. Проблеми вступу 
України в ЄС». 
3. «Рада Європи». 




Змістовий модуль 4. Ринок фінансових послуг 
 
Тема 10. Фінансовий ринок. Фондовий і валютний ринки 
 
1. Фінансовий ринок, його функції та структура. 
2. Суб’єкти фінансового ринку. 
3. Ринок цінних паперів. 
4. Ринок фінансових послуг. 
5. Валютний ринок. 
 
Мета: поглиблення теоретичних знань про сутність, структуру і 
регулювання фінансового ринку. 
Підготовка до змістового модулю 3. 
Опрацювання лекційного матеріалу лекцій № 12-13. 
Підготовка до здачі змістового модуля 3. 







Тема 11. Кредитний ринок. Державний кредит і державний борг 
1. Кредитний ринок. 
2. Поняття державного кредиту. 
3. Державний борг та причини його зростання. 
4. Теорії державної заборгованості. 
5. Класифікація державного боргу.  
6. Управління державним боргом. 
 
Опрацювання лекційного матеріалу лекцій № 14-15 
Підготовка доповідей на теми: 
1. «Управління державним боргом». 
2. «Проблеми обслуговування державного боргу України». 
Під час самостійної роботи рекомендується використовувати наступні 
літературні джерела: 9, 11, 24, 29, 43. 
Підготовка до здачі змістового модуля 3 




Тема 12. Страхування. Страховий ринок 
1. Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні 
безперервності суспільного виробництва.  
2. Система страхових фондів. Принципи обов’язкового і 
добровільного страхування.  
3. Страхування кредитних і фінансових ризиків.  
4. Види особистого обов’язкового і добровільного страхування. 
 
Мета: ознайомитися з основними учасниками страхового ринку, 
формами організації страхового фонду, суб’єктами та об’єктами страхування; 
функції страхового захисту.  
Опрацювання лекційного матеріалу лекції № 16 
Підготовка доповідей на теми: 
1. «Проблеми розвитку страхового ринку в Україні».  
2. «Медичне страхування, його суть, необхідність і значення». 
3. «Майнове страхування та його види». 
4. «Особисте страхування і його класифікація». 
Підготовка до здачі змістового модулю 4. 
Література: [9, 10, 11, 18, 40]. 
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Опис виконаних вимог 
10 балів 
Виконані усі вимоги до написання й захисту реферату/ 
підготовки і представлення презентації: чітко визначена 
проблема й обгрунтована її актуальність, проведений аналіз 
використаної літератури щодо проблематики дослідження, 
логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема 
розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги щодо 
зовнішнього оформлення, вільне володіння матеріалом, дані 
правильні відповіді на додаткові запитання 
8-9 балів 
Виконані усі формальні вимоги до написання й захисту 
реферату/ підготовки і представлення презентації: витриманий 
обсяг, дотримані вимоги щодо зовнішнього оформлення. 
Проблема визначена, але недостатньо обґрунтована її 
актуальність, неповністю обґрунтована власна позиція щодо 
проблематики дослідження, сформульовані висновки, дані 
правильні відповіді на усі додаткові запитання, окрім одного-
двох 
6-7 балів 
Виконані основні вимоги до написання й захисту реферату/ 
підготовки і представлення презентації, але при цьому допущені 
деякі недоліки: необгрунтована актуальність теми роботи, наявні 
певні неточності у викладі матеріалу, нечітко сформульовані 
висновки, деякі неточності у відповідях на додаткові запитання 
4-5 балів 
Виконані основні вимоги до написання й захисту реферату/ 
підготовки і представлення презентації, але при цьому допущені 
деякі недоліки: необгрунтована актуальність теми роботи, наявні 
певні неточності у викладі матеріалу, відсутня логічна 
посілодвність у судженнях, невитриманий обсяг, неповні 
відповіді на деякі додаткові запитання 
2-3 бали 
Є істотні відступи від вимог до реферування: тема розкрита 
частково, допущено фактичні помилки у представленому 
матеріалі, нечіткі або відсутні висновки, невільне володіння 
матеріалом, неповні відповіді на додаткові запитання. Частково 





ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 
1. Виникнення та суть фінансів. Функції фінансів. 
2. Поняття про фінансові ресурси підприємства. 
3. Поясніть суть фінансової політики держави, принципи її ведення.  
4. Типи фінансової політики. 
5. Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. 
6. Поняття про управління фінансами, його принципи та 
функціональні елементи. 
7. Структура фінансової системи України. 
8. Фінансовий контроль. Функції органів державної влади у контексті 
фінансового контролю. 
9. Система державних фінансів України. 
10. Економічна природа і функції бюджету.  
11. Державний бюджет.  Його функції, загальний та спеціальний фонди 
державного бюджету. 
12. Опишіть складові бюджетного процесу. 
13. Доходи та видатки державного бюджету. 
14. Бюджетний устрій та бюджетна система. Єдиний казначейський 
рахунок. 
15. Бюджетний дефіцит. Причини його виникнення. Способи 
подолання. 
16. Теоретичні основи становлення та розвитку місцевих фінансів. 
17. Місцеві бюджети — основа місцевих фінансів. 
18. Доходи та видатки місцевих бюджетів України. 
19. Міжбюджетні відносини. 
20. Необхідність створення та призначення державних цільових фондів. 
Принципи їх організації. 
21. Загальнодержавні соціальні фонди та їх значення для забезпечення 
системи соціального страхування. Пенсійний фонд.  
22. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття. 
23. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві. Фонд України соціального захисту інвалідів. 
24. Джерела формування доходів і напрямки видатків. Управління 
коштами загальнодержавних цільових фондів. 
25. Сутність та функції фінансів підприємств.  
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26. Організаційно-правова характеристика суб’єктів підприємницької 
діяльності 
27. Опишіть особливості одноосібної форми ведення бізнесу, її 
позитивні і негативні сторони.  
28. Опишіть особливості акціонерного товариства, його види, 
позитивні і негативні сторони кожного. 
29. Опишіть особливості корпорації, як форми ведення бізнесу, її 
позитивні і негативні сторони. 
30. Опишіть особливості повного товариства, його позитивні і 
негативні сторони. 
31. Опишіть особливості товариства з обмеженою відповідальністю, 
його позитивні і негативні сторони. 
32. Фінансові ресурси підприємства: джерела формування та напрями 
використання. 
33. Опишіть суть необоротних активів підприємства, складові 
необоротних активів. Амортизація основних засобів та методи її нарахування. 
34. Оборотні активи підприємства. 
35. Формування фінансових результатів підприємства. 
36. Економічна природа та функції податків. 
37. Класифікація податків. 
38. Дайте характеристику прямих і непрямих податків. 
39. Дайте характеристику основних елементів податкової системи. 
40. Сутність податкової пільги. 
41. Дайте характеристику загальнодержавних і місцевих податків. 
42. Сутність спрощеної системи оподаткування. 
43. Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні 
безперервності суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у 
сфері страхування. 
44. Функції страхування. Суб’єкти страхових відносин: страховик, 
страхувальник, застрахований отримувач. 
45. Форми і методи страхового захисту. Система страхових фондів. 
46. Класифікація страхування за об’єктами і за ознакою ризику. 
Принципи обов’язкового і добровільного страхування. 
47. Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види і форми. 
Страхування кредитних і фінансових ризиків.  
48. Особисте страхування, його сутність і значення в забезпеченні 
соціального захисту громадян. Види особистого обов’язкового і добровільного 
страхування. 
49. Концептуальні основи платіжного балансу України.  
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50. Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу.  
51. Принципи формування платіжного балансу.  
52. Поясніть сутність та структуру державного боргу, причини його 
виникнення. 
53. Поясніть сутність та форми державного кредиту, причини його 
виникнення. 
54. Поясніть сутність управління державним боргом, його основні цілі 
та базові показники оцінки величини державного боргу. 
55. Поясніть сутність державних гарантій, порядок їх надання. 
56. Поясніть сутність та значення фінансового ринку, його структуру. 
57. Поясніть сутність та основні особливості кредитного ринку (ринку 
позик). 
58. Поясніть сутність та основні особливості фондового ринку. 
59. Види цінних паперів. 
60. Поясніть сутність та основні особливості валютного ринку. 
61. Види фінансового ринку за різними класифікаційними ознаками. 
62. Економічна природа і призначення міжнародних фінансів. 
63. Міжнародні фінансові інститути. 
64. Міжнародний фінансовий ринок. 
65. Міжнародні фінансові розрахунки. 
66. Причини виникнення і мета діяльності міжнародних організацій. 
67. Міжнародний валютний фонд (МВФ).  
68. Світовий банк (СБ). 
69. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР).  
70. Економічні організації системи ООН.  
71. Європейський Союз (ЄС).  
72. Міжнародні інвестиції, функції, види, основні тенденції 
міжнародного інвестування. 
73. Тенденції інвестування в економіку України. 
74. ТНК: класифікація й види.  
75. Вільні економічні зони, офшорні зони. 
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